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METODE DAN OBYEK PENELITIAN

A.	Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis
1.	Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analisis. Menurut M. Nazir (1999:63) menyatakan bahwa: Metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran yang menekankan pada teknik pengumpulan data, mengolah, dan menganalisis untuk kemudian di simpulkan.
Untuk memperjelas dari kedua variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu variabel bebas mengenai motivasi kerja dan variabel terikat mengenai prestasi kerja yang dapat di lihat pada tabel operasionalisasi variabel, sebagai berikut:
Tabel 1
Operasionalisasi  Variabel  Penelitian
Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala	Item
Motivasi kerja pegawai(X)Prestasi kerja (Y)	Achievement (keberhasilan pelaksanaan)Recognition  (pengakuan) The work it self (pekerjaan itu sendiri)Responsibilities (tanggung jawab) Advancement (pengembangan)KuantitasKualitasKetepatan waktu	Keberhasilan                dalam   pelaksanaan pekerjaanPimpinan mempelajari pekerjaan para bawahannyaPemberian kesempatan kepada para bawahannya untuk berusaha mencapai hasil kerjaPengakuan akan keberhasilan di  tempat pekerjaannyaPemberian surat penghargaanPemberian hadiah berupa uang tunaiPemberian promosi jabatanPemberian pekerjaan yang riil dan meyakinkanPemberian pengertian akan pentingnya pekerjaan yang dilakukanPenghindaran kebosanan dalam pekerjaanPenepatan pegawai tepat pada pekerjaannyaPenghindaran peraturan yang ketatPenerapan prinsip partisipasiPemberian penghargaan pendidikan dan pelatihan kepada para bawahanPengembangan berupa kenaikan pangkatJumlah hasil kerja sudah mencapai target yang direncanakanMutu hasil kerja telah mencapai hasil kerja yang maksimumKetepatan waktu dalam melalui pekerjaanKetepatan waktu yang di berikan telah mencukupi dalam menyelesaikan pekerjaanKesalahan-kesalahan yang menyebabkan pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya	Ordinal	12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Sumber: Hasil Studi Kepustakaan, 2005
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